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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
Статья посвящена изучению особенностей функционирования фразеоло­
гизмов немецкого языка в медийном дискурсе. Описываются семантические, 
грамматические и стилистические особенности фразеологизмов.
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В современном мире средства массовой информации приобретаю т 
новые формы: все больше людей благодаря современным техническим 
средствам -  мобильным телефонам, смартфонам, нет- и ноутбукам -  почти 
постоянно находятся в режиме online. При этом далеко не всегда инфор­
мативная функция является ведущ ей. СМ И все больш е воздействую т 
на сознание людей и формируют их мировоззрение. Важную  роль при 
этом играет использование фразеологизмов. Такие свойства ф разеоло­
гизмов, как образность, экспрессивность, обусловливаю т ш ирокое их 
распространения в медийном дискурсе.
К категориальным признакам фразеологизмов относят воспроизводи­
мость и устойчивость. Воспроизводимость предполагает использование 
ф разеологизмов как целостны х единиц, а не постоянное их создание 
в процессе коммуникации. Что касается составляющих устойчивости, то к 
ним относят постоянный компонентный состав, неизменность структуры, 
фиксированность положения составляю щ их компонентов, неизменность 
грамматической формы.
О дн ако  и сп о л ь зо в а н и е  ф р а зео л о ги зм о в  в м ед и й н о м  д и ск у р се  
характеризуется часты м и  случаям и  м одиф икации  (тран сф орм ац и и , 
индивидуально-авторского преобразования) фразеологизмов. Авторы 
прибегают к преобразованиям, с одной стороны, чтобы избежать повто­
ров, ш тампов, клиш ированное™  речи, с другой стороны, чтобы создать 
определенны й стилистический эф ф ект [Д ергилева 2009: 10]. А нализ 
эмпирического материала позволяет выделить следую щ ие типы транс­
формаций фразеологизмов в немецком медийном дискурсе.
I. Грамматические трансформации объединяют две подгруппы:
1. М орфологические (категориально-морфологические) трансформа­
ции предполагают:
-  изменение частеречной принадлеж ности компонентов фразеоло­
гизмов: Westerwelle bekom m t R iicken d ecku n g  von C linton  от: jem andem  
den Riicken decken  «прикрывать тыл; оказывать поддержку, страховать»;
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D abei sind  die Streiks zudem auch noch heikel fu r  die GDL. Sie konnten gerade 
eingeschlafene Hunde wieder wecken от: schlafende H unde wecken  «будить 
зверя»;
-  изменение грамматических форм, например, степеней сравнения 
прилагательных: Verteidigt Schw arz-G elb dort erfolgreich die Regierung, 
danrt durfte Westerwelle noch fester im Sattel sitzen от: fe s t  im Sattel sitzen  
«твёрдо сидеть в седле; занимать прочное положение».
2. Синтаксические трансформации предполагают:
-  опущ ение компонентов фразеологизма: Ebenso wie einst Baron von 
M iinchhausen sollen sich die Spanier je tz t also am eigenen Schopf aus dem  
S u m p f ziehen от: sich am eigenen S ch o p f aus etw. herausziehen  «спастись 
себя самому»;
-  добавление компонентов: ...ich hatte im politischen G eschdft schon  
Pferde kotzen sehen: und sie haben gekotzt, vorher und nachher от: Pferde 
kotzen sehen  «такого быть не может, это нереально». Данный фразеологизм 
имеет широкую палитру трансформаций: Pferde kotzen sehen  —> Man hat 
schon griine Pferde kotzen sehen —* und zw ar vor der A potheke —> m it dem  
Rezept im M aul, где каждый новый компонент все больше подчеркивает 
нереальность происходящего;
-  замену компонента фразеологизма: D a ist nichts mit heifier Nadel 
gestrickt worden. от: m it der heifien N adel genaht sein  «сделать что-либо 
наспех»; ...dort reibt man sich verbliifft die Augen. от: sich verwundert die 
Augen reiben «вытаращ ить глаза от удивления».
II. Лексико-грамматические трансформации предполагают изменение 
грамматической структуры фразеологизма и его лексического наполне­
ния: „ Wir sin d  2010 auf die Uberholspur gegangen, und da wollen w irauch  
im laufenden Jahr bleiben ", sag t der VW-Chef. от: a u f  der Uberholspur sein  
«обгонять кого-либо».
III. В результате семантико-содержательных трансформаций фразео­
логизмы приобретаю т новое (дополнительное) значение. Часто фразео­
логизм становится основой игры слов: In einem kurzen Ausflug in die allge- 
meine Bundespolitik iibte Dr. Ramsauer Kritik daran, dass die Bundesregierung 
immer nur die rechten Extremisten bekampfe und „auf dem linkenAuge blind“ 
s e i«.. .доктор Рамзауер критиковал, что федеральное правительство ведет 
борьбу с правыми экстремистами и не замечает проблем в левом секторе» 
(доел.: ослепло на левый глаз) от: a u f dem A uge blind sein  «игнорировать, 
не замечать».
Экспрессивные и образные по своей природе фразеологизмы явля­
ются неотъемлемой частью текстов массово-информационного дискурса. 
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выразительность и создать яркий стилистический эффект авторы нередко 
прибегаю т к различны м  модификациям. В результате трансформаций 
создаю тся новые словесны е образы. Под пером ж урналистов оживает 
фразеологическое богатство языка.
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THE PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
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The article studies the peculiarities o f German phraseological units functioning 
in the m edia discourse. The sem antic, gram m atical and stylistic peculiarities of 
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ИНТЕГРАЦИЯ СЕМИОТИЧЕСКОГО И КОГНИТИВНОГО 
ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
В докладе рассматриваются различные подходы к исследованию феномена 
интертекстуальности и обосновывается актуальность и продуктивность рас­
смотрения сущности данного феномена с позиций когнитивно-семиотического 
подхода.
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Экспансионизм как одна из парадигмальных черт современной линг­
вистики находит свое проявление не только в ее сотрудничестве с другими 
науками, объектом которых является человек, но и в интеграции различ­
ных подходов к исследованию языка. Сбываются слова В.И. Вернадского, 
который, говоря о перспективах развития науки предсказывал, что рост 
научного знания в конечном счете приведет к стиранию жестких границ 
м еж ду отдельны ми науками, в результате чего исследователи придут 
к необходимости, в целях более глубокого проникновения в суть объекта 
исследования, специализироваться не по наукам, а по проблемам.
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